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Izvje{taj o radu Zagreba~koga lingvisti~koga kruga
u ak. god. 2009./2010.
Voditeljica: Aleksandra [~ukanec, Odsjek za germanistiku
Tajnik: Kristian Novak, Odsjek za germanistiku
20. 10.  Vittorio S. Tomelleri – Typological Remarks on the Slavic–style
   Aspect
10. 11.  Anika Re{etar – Kako do dobrog prijevoda – opis faza s
   primjerima
17. 11.  Marko Kova~i} – Izme|u pogre{ke, norme i stila – nejasna granica
   u knji`evnim prijevodima
24. 11.  Violeta Moretti – Samoglasnici perojskoga govora
1. 12.  Jadranka Mlikota – Sintakti~ke mogu}nosti izricanja namjere u
   suvremenom hrvatskom jeziku
8. 12.  Vlatko Broz – Frazeologija sve u {esnaest: motiviranost zna~enja
   frazema u hrvatskome
15. 12.  Dijana ]urkovi} – Generacijske razlike u fonologiji Blatnice
   Pokupske
12. 1.  Ivo @ani} – Kako bi trebali govoriti hrvatski magarci?
   O sociolingvistici animiranih filmova
19. 1.  Vesna Po`gaj Had`i i Vojko Gorjanc – Izme|u politike i
   stvarnosti: Jezi~na politika u novonastalim dr`avama biv{e
   Jugoslavije (predstavljanje knjige)
26. 1.  Vesna De`eljin – Hrvatski i talijanski jezik u dodiru
2. 2.  Snje`ana Rodek – Kontrastivna tekstologija u slu`bi dvojezi~ne
   stru~ne leksikografije
16. 2.  Mark Fettes – Language As Sharp as a Knife: Translation in
   Ecological Context
2. 3.  Ana Ostro{ki Ani} – [to je STRUNA struci? Terminolo{ki rad
   u okviru projekta Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja
9. 3.  Jadranka Gvozdanovi} i Ranko Matasovi} – O metodolo{kim
   pitanjima jezi~ne rekonstrukcije
16. 3.  Arnalda Dobri} – Razgovor o pam}enju
23. 3.  Aleksandra Gjurkova – Finalne re~enice u makedonskim
   crkvenoslavenskim rukopisima
30. 3.  Orsat Ligorio – O holodinamici specifi~nih leksi~kih sistema: slu~aj
   ihtionima s Levanta (sc. i Jadrana)
6. 4.  Marina Grubi{i} – O jeziku u interaktivnim komunikacijskim
   medijima
13. 4.  Tatjana Pi{kovi} – Posebne vrste sro~nosti u hrvatskome jeziku
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20. 4.  Velimir Pi{korec – Od volapüka do spelina. Interlingvisti~ki
   opus hrvatskoga jezi~noga izumitelja Jurja Bauera (1848–1900)
27. 4.  Marijana Kresi} – Forenzi~na lingvistika: Obilje`ja ranije 
   usvojenih jezika u anonimnim tekstovima
4. 5.  Anja Nikoli}–Hoyt i Ivana Filipovi} – Od staru{e do `vrljka:
   ljepota izrade nenormativnoga rje~nika
11. 5.  Jan [najder – Geneti~ko programiranje susre}e lingvistiku:
   ra~unalni postupci ekstrakcije kolokacija iz korpusa
18. 5.  Goran Karda{ – Problem zna~enja u klasi~noj indijskoj filozofiji
   jezika
25. 5.  Mislava Berto{a – Svoj k svomu! Reklamni diskurs 19. stolje}a
   izme|u nacionalnih ideologija i uvjerava~kih taktika
1. 6.  Johanna Nichols – The Avars and the linguistic Europeanization
   of the Slavs
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